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The neighborhoods around 
San Jose State
 University could 
be undergoing a 
major face lift if 
the University Neighborhoods 
Revitalization Plan is passed by 
the city council next month. 
The plan was drafted 





 of university 
neighbor-
hood residents,
 business owners, 
property owners and SJSU staff.  
The university neighborhood 
area is one of three 
areas  the city 
council targeted for revitaliza-
tion and 
renovation.
 The group's 
focus centers
 on the overall ren-
ovation of  the area bounded by 
East 
Santa  Clara Street, Coyote 
Creek, Interstate 280 and South 
Third Street. 
"We want our neighborhood to 
look good," said 
Marianne Sales, 
vice-chair 
of the advisory group. 
"We 
want
 to be able to meet our 
neighbors













































































pinpointed  in 
the plan 











































 and missing trees and 
the installment of a traffic signal 





cated $300,000 for "block 
grants," which would provide 




 such as new 
paint. 
The final draft of the 
Revitalization Plan that will be 
submitted to the council after the 
final meeting of the Advisory 
Group in October. According to 
Sales, the final
 draft will list all 
concerns that would not be cov-
ered by the $700,000. This 
includes providing more afford-
able housing, reducing graffiti, 
identifying and preserving his-
toric structures in the area, 
improvement of local business 
fronts such as better signs and a 
repainting of business facades, 
as well as the improvement of 
the front yards of residential 
areas. 
Once approved by the 
city  
council, the plan will 
serve as a 
guideline for neighborhoods to 
use when locating several City-
funded grants and loans. 




Mike Brilliot, who 
works in the 
San Jose Department of 
Planning, Building
 and Code 




the neighborhood and will make 
it easier for 
residents
 to obtain 
grants." 
According to Brilliot, there are 
several grants and loans from 
the city that the community can 
apply for,  
including  the Housing 
Rehabilitation Loan, the Paint 
Grant Program 
and  Community 
Development
 grants, which are 
federally -funded 
grants  that the 
city has 
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Brian Prince/ Spartan Daily 
at the 
Event 
Center  on campus 
Saturday
 night. Campbell, a 
Japanese  language major 
in 
his  junior 
year,
 works part 



























 to meet 
with three 
other 
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incidents  they 
have 






















copies  of the Kenneth 
Starr report that can 
be held 
snugly
 in the palm of your hand 
for $10. 
The bookstore ordered 48 
copies of 
a paperback book con-




 report and analysis 
done 
by Washington Post staff mem-
bers. The
 books arrived at the 
store on Sept. 15 at around 4 
p.m. 
Deb Sak, buyer of books and 
media
 for the bookstore, said she 
expects 
demand for the book to 




received the book. 
She added that 
three  different 





"It's a significant piece of his-
tory whether or not it's going to 
have an impact," Sak said. 
Although the Starr
 report is 
available
 on many sites on the 
Internet




 the report 
in book form 












 in book form.
 
Rosannda Garza/ Spartan Daily 
David Won., a chemistry major, holds up a model of a com-
plex ligand,  a substance that will bind and hold a metal, that he 
assisted








all forget because it's 
shameful," 
Underwood  said. "It's 
a waste of money." 
Many 
students  at SJSU feel 
the same as Underwood. 
"It's  silly," student 
Anthony
 
Allen said. "It's 
like that O.J. 
thing  it gets 
hammered  over 
and over." 
Allen





 students said 










 the book 
on
 Sept. 11, one day after 
Kenneth Starr 
publicized  his 
report on President Clinton's 
affair with former White 
House 
intern Monica Lewinsky. 
"I got to 
commend
 the pub-
lishers for getting it hot off the 
wire," 
Soldevilla said. "I'm sur-
prised they put
 it into book 
form."
 
Soldevilla  said he would not 
buy the book. 
"Someone's got to 
be really 
bored to pick up the Starr report 
and read it," he said. 
As of 
Monday
 there were 17 
copies of 
the book remaining in 
the Spartan Bookstore, and the 
bookstore 
is waiting until they 
sell out before ordering more 
copies of the book. 
Science wiz 







 Marcus Ulrich 
Staff Writer 
Chemistry  major 
David  Wone 
received a highly
 competitive 
research fellowship this summer 
to 
study something 
most  people can't 
even pronounce: 
"New 
Enantioselective  Olefin 
Epoxidation Catalysts." 
This is the 
extremely
 long title of 
his research project, and 
it 
describes
 a process used in the 
manufacture of drugs. 
Wone was one of 21 people cho-
sen from 60 
applicants  nationwide 
to receive a 1998 Undergraduate 
Research Fellowship in Science.
 
All of the 
applicants
 not only 
needed the backing of faculty, but 
also needed to write a detailed pro-
posal  on their long-term scientific 
goals.
 
Winning this fellowship 
provided 
Wone, who is a 
graduating  senior at 
San Jose
 State University, the 
opportunity 
to continue his 
research
 in the campus laboratories 
of Paul 
Wagenknecht.  
Wagenknecht is an SJSU chem-
istry 
professor  in addition to being 
Wone's faculty mentor. Wone did his 
research with Martin 
Chin, who is 
a chemistry post -doctoral fellow 
working on campus. 
The 
purpose  of Wone's work was 
to 
control the shape of drugs while 
they are being manufactured
 in 
order to increase their 
potency.
 
"His experiments this summer 
resulted in progress toward a new
 
class of compounds which may 
facilitate the synthesis of pharma-
ceuticals," Wagenknecht said. 
According  to 
Wagenknecht,  this 




 Wone's work 
could one day lead to 
a more effi-
cient way to 
manufacture drugs. 
This is one reason that Rohm and
 
Haas Co., a chemical
 company, has 
sponsored this fellowship through 
the Council on Undergraduate 
Research. 
"It will hopefully have use in 
medicine," Wone said. 
Over a nine -week period, Wone 
was able to accomplish an average 
of eight to 10 experiments a week. 
Each experiment lasted from a few 
hours to five days. 
"He is extremely efficient," 
Wagenknecht said about Wone's 
work. "He did some good work in 
the past and I wanted 
a way to 
bring him back this summer." Wone 
worked on similar research 
with 
Wagenknecht last summer. 
Not
 only could his work help the 
pharmaceutical  
industry,  it also 
gave him a chance to show
 that he 
is an able scientist. 
"It 
gave
 David a 
chance to 
demonstrate
 that he is 
capable
 in 
the laboratory,* Chin said. 
While  not 




mean  for the 
rest of his 
See 














































































































dead  and 
all 











 lives on. 









is the ability to 
impeach the 
















 the events 
in the Starr Wars,







to protect the people
 of the United 
States of America from 
a tyrannical president. 
They  were 
not written to remove
 a president from office
 in the case 
of 
bad  personal judgment or even 
perjury  in a civil suit. 
The Constitution in the case 
of impeachment is both 
specific and 
vague. It lists two crimes for which a presi-
dent
 can be impeached. These are bribery and treason. 
These are criminal charges, 
not  civil. 
The Constitution also states that a president can be 
impeached for high crimes and misdemeanors, charges 
which are intentionally vague. These were written into 
the Constitution to give Congress the ability to remove 
the president 
for situations that 
hadn't
 yet been dreamed 




 on one's 
wife and then 








unaware  of in the 18th 
cen-
tury. It goes back
 to biblical times. The framers of 
the  
Constitution were 
certainly  aware that adultery was 
going on in 
their time as well. If they had considered it a 
serious
 offense it would have been listed with 
the other 
crimes. It was not. While adultery is 
grounds
 for divorce, 
it is 
not  grounds for 
impeachment.  
There  are some out there 
who  think Clinton should 
be 
impeached based on 
the image he is giving 
America.  The 
belief is 
that Clinton has 
embarrassed  the 
nation
 and 
disgraced the office 
of the president. It's 
hard to disagree 
with  that. Having 
the rest of the 
world  reading the 
Starr 
report to find 
out just what 
Clinton  did with 
that
 cigar is 
not one of 
the shining 







that  way. 
Whether  the 
president 
can  be 
impeached
 is a 
legal 
issue,
 and the 
law  that 
governs  
impeachment  
is a part of 
the 
highest
 law of 





















































































want  a 
person 








































circumstances  might 
you  





fox is out, the
 
hounds
 are loose 
and  there's 
no 
calling  them 
back. Maybe 






Clinton, or Slick 
Willie to those 
who 
have  attempted













cultivated  his 
entire  political
 life to 
wiggle
 his 





let  him get 




 his way 




 duress), he 
denied  his way 
out
 of the Paula 
Jones
 mudhole (he said,
 she said), and now 
he's trying to 
burrow 
into
 the soft hearts 
of




 his sorrow over
 having "sinned" to 
a group 
of clergy and 
other people at 









 is just not enough. 
Clinton
 is accused of 
lying  under oath in 
both  his civil 
court







Monica  Lewinsky to 
lie about their 
relation-
ship; tampering with 
a witness by trying
 to influence 
the 
testimony  of his 
secretary,  Betty 





 and lying 
to
 senior aides 
whom
 he knew would 
then relay false 
statements  to the 
grand jury.
 He's been busy
 tunneling, you 
see. 




should  be 
impeached. He 
admits he lied, 
as if honesty and
 truth 
and 
obeying  the law 
were optional
 for him. 
Excuse
 me? 
We are a nation
 of free 
people






abide  by all 
our
 laws, and 
we
 swear an 
oath to 
tell the
 truth when called 
upon to. do-an In a 
court  of law. 
Many people
 have died to attain,










 drive in a responsible
 manner anywhere 
I 
want to 
go,  observing the 
speed
 limit and traffic 
signals.  
I avoid bad 
choices
 that might 
cause  an accident, 
such 
as driving down
 the wrong side 
of
 the road or 
running
 
through  a stop 
sign,
 even if I think
 that might be 
more 
exciting. 
I agree to suffer
 the 
consequences
 for my 
actions
 if I break those laws
 when I get into 
my
 car and 
drive. It's no 
different with 
any  other law. 
If Clinton 
had  lied to the public or 
the courts because 
of a national 
security  issue, 
Americans
 could probably 
find a 
reason
 to understand 




 to weasel out 
of
 his embarrassing 
situation 
through evasive
 answers and "legal" 
definitions is some-
thing we'd never
 let our kids get away
 with doing. We 
shouldn't let the 
president  get away with 
it either. 
Americans bestow 
great privilege and 
responsibility  
on the person who 
occupies  the White House. 
We expect 
better than average behavior 
from
 the most important 
office holder on earth. 
We
 expect the truth. Without
 that, 
we can have no trust. 
Let's not forget Clinton's adamant 
proclamation to 
the American people that
 he "did not have sex with that
 
woman." Of course, we all 
know how straightforward 
that 
answer  was. 
If we 
don't  impeach Clinton, we're effectively telling 
every other public official that lying
 under oath or to the 
American  people is perfectly 
acceptable  action in order 
to save his or her own 
skin. 
Maybe our country needs 
a good stiff lesson in moral-
ity. It's only fair 
Lois Jenkins is 
the Spartan Daily production
 editor 
be 
too  afraid to lie 
about anything. I would just 
jury." 
tell
 the truth because the 











"I wouldn't lie to a grand 
jury because it could 
blow up 















 to a 
grand  
jury  unless
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Ishould
 go to jail and be a love slave 
of 
some thick -necked guy named 
Gunther.  
Even 
though  he would probably 
smell, have a "I Love Momh tattoo and 
be hideously grotesque, it is a small 
price to pay for a free education. 
The Prison Education Bill (AB 743) 
would make jail and calling my cell -
mate Gunther "my
 daddy" worthwhile. 
The bill was signed
 into law last 
week by Gov. Pete Wilson and will pro-
vide free education to California 
inmates. 
Free education. 
Let me say that one more time. 
Free education. 
According  to our astute 
California assembly-
man, 
70 percent of California's
 prison population
 
cannot write. The 
prisoners  will be taught 
by 
community  volunteers 




 literacy and 
classes
 in the 





 elected officials, this
 will stop 
prisoners 
from relapsing into their life 
of
 crime. 
Man. I can have a field 
day with this one. 
OK, let's see 
if I 
understand
 this. A 
person 
commits
 a crime and 
gets rewarded by 
getting 
free room, food and now education. 
I pay 
for  taxes, rent,  
food




 I get rewarded 






has  robbed 
Quik-
Mart,  and starting in 
January,  he will be 
able  to 
learn about how 




positive  reinforcement 
and laugh 
his hairy back end all
 the way to his cell. 
AB 743 
is proving Pavlov's 
positive reinforce-
ment 
wrong.  Today, his 
dogs








 negative reinforcement. 
I admit that I stole that Playboy 
issue of Vanna
 White in 1986, but 
other than that, I have been a good lit-
tle boy who has been
 deceived by the 
propaganda of being a law-abiding 
cit-
izen. My reward has been the realiza-
tion that being an upright citizen 
isn't 
worth a damn. 
This realization has not made me 
happy. There has been so many crimes 
that I could have committed in my 
youth, but no, I had to be a good boy. 
I could have lost my virginity at 12 
with the rest 
of my friends when they 
acquired the 
services  of Streetwalking 
Sally, but alas,
 I followed the law. 
I could 
have  tried to beat the 
crap  out of that 
officer who 
detained  me for 45 
minutes
 outside of 
a club because 
he
 thought I had a fake ID - 
like 
there could be 
another person on this
 planet as 
good-looking as I am 
- but alas, I kissed his 
butt 
by saying, "Yes sir
 officer, do you want 
me to 
dance the jitterbug
 and bunny hop for 
you now?" 
I could
 have smoked that 
big Hawaiian bud-
dah sack 
with  all my friends, 
but  alas ... wait a 
minute. 
I did smoke 
that sack. 
It happened at 9 
a.m.  Thursday, Sept. 10 
behind the Event Center.
 I think some of the 
employees at the Sport
 Club happened to acci-
dentally stumble 
onto my little smoke-fest. 
There's all the 
evidence. I'm ready to 
go
 to jail 
now.
 Take me in. 
Gunther, I mean daddy, I am ready 
for some 
lovin,' and I am ready for my free education. 
Jon Perez is the Spartan Daily managing editor 











 as important 
Luis
 Garza's claim 
in a 
Sept. 18 response 
that the 
fledgling United
 Greek Council 
promotes 
"gaps"




 that all Greek 
councils  
and/or 





were at one 
time 






the United Greek Council (UGC)
 
did not create 
gaps
 where none 
existed before. It only made the 









 it emphasizes multicul-
turalism). 
However, the UGC is 
not a Latin council any more 
than the Interfraternity Council 
or Panhellenic councils are 
Caucasian. The charter organi-
zations debated the 
merits  of 
including the "Latino" aspect of 
the council's 
membership  in its 
mission and decided 
to keep the 
scope 
of the mission broad, 
"Greek" in nature,
 and inclusive. 
The charter has never been 
amended to entice others to join. 
Why another Greek council? 
The need 
for more than one 
council stems 
perhaps from the 
same 
need
 for more than one fra-
ternity or one sorority: because 
we have different 
agendas,  goals, 
histories, and ideas on how orga-
nizations should function. 
Mr. Garza's statements 
regarding the IFC's "significant 
efforts to become more diverse" 
show promise. Unfortunately, 
these efforts to diversify focus 
primarily on soliciting "new and 
more diverse" off -campus Greek 
organizations to colonize SJSU. 
We believe to truly
 diversify, the 
IFC should
 consider including 
some of the many "diverse," non-
affiliated SJSU 
fraternities 
Opinion page policies 
Readers are encouraged
 to express themselves on the 
Opinion page with a Letter to the Editor 
A Letter to the 




 or point of view that has 
appeared  in the Spartan 
Daily 
Submissions become the 
property
 of the Spartan Daily 
and 
may  be edited for clarity, 
grammar,
 libel and length 
Submissions must 
contain the author's 
name,  
address,
 phone number, signature
 and major. 
Submissions may 
be put in the Letters to the 
Editor 
box at the Spartan Daily Office 
in
 Dwight Bente' Hall 
Room 209. sent 
by
 fax to (408)924-3237, 
e-mail
 at SDAI-
LY9D5mc.sjsu edu or 
mailed to the Spartan Daily 
Opinion 
Editor.
 School of Journalism and 
Maas
 Communications, 
San Jose State University, One 
Washington  Square, San 
Jose, CA 95192-0149. 
Editorials are written
 by, and are the consensus
 
of, the 
Spartan  Daily editors, not the 
staff. 
Published 
opinions  and advertisements 
do not necessari-
ly reflect the 
views of the Spartan 
Daily, the School of 
Journalism 
and Mass Communications
 or SJSU, 
before looking elsewhere. 
Until that day, how else but to 
form additional councils should
 
Greek organizations interact? 
The fundamental
 goal of the 
UGC is to 
create  a community 
for all Greek 
organizations.  
Contrary to popular belief, 
"Greek Life" at 
SJSU
 is not lim-
ited to IFC or 
Panhellenic  affili-
ated Greek organizations. We do 
commend the IFC and PHC for 
being positive entities which 
promote valuable programs for 
their members and enhance 
school spirit, among other 
things. 
Our goal is to model their 
example in hopes of meeting 
similar  success. 
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 showing: "Men With 
Guns  at 2:30 p.m. in Washington 
Square Hall Room 004. For more 
information,  call Liz 
Sneyder  at 
(660) 
424-8520.  
S.IFILJ Ballroom Dance Club 
Beginning/Intermediate night 
club two step from 7 - 9 
p.m.  in 
Spartan Complex Room 89. For 
more information, call Carmen at 
(408) 924
-SPIN. 
Child Development Club 
First meeting at 11:30 a.m. in 
Sweeney Hall Room 410 and at 
3:30 p.m. in Central Classroom 
Building Room 118. For 
more infor-
mation, call Michelle at (408) 378-
8239 or Jennifer at (408) 287-6406. 
Sikh Student Association 
Second general meeting at 2 
p.m in the Student Union's 
Almaden Room. For more informa-
tion, call 





 general meeting at 3:30 
p.m. in the Student Union's 
Guadalupe Room. For more infor-
mation, call (408) 534-1140. 
Career 
Center 
Resume workshop at 12:30 p.m. 
in the Student Union's Guadalupe 
Room and interview
 workshop at 2 
p.m. in the Student Union's 
Alamden Room. For more informa-
tion, call (408) 924-6033. 
Re -Entry Advisory Program 
Brown bag lunch: Stress man-
agement 
with  Kent McLaughlin 
from 12 p.m. - 1:30 p.m. in the 
Student Union's Pacheco Room. For 
more information, call Jane 
Boyd
 
at (408) 924-5950. 
Lambda
 Sigma Gamma 
Multicultural 
Sorority  
Pizza night at 6:30 p.m. in the 
Student Union's Mimic Room. 
For  
more information, call Michele 
Costa at (408) 297-1948. 
Episcopal Canterbury 
Community 
Free dinner and discussion from 
5:30
 - 7 p.m. at the Campus 
Ministry center at the corner of 
10th and San Carlos streets. 
Everyone welcome. For more infor-
mation, call Katherine at (408) 
275-1346
 
School of Art and Design 
Student 
galleries  and art 
exhibits from 10 a.m. - 4 p.m. in 
the Art and Industrial Studies 
buildings. For more information, 
call Scott or Jenny at (408) 924-
4330. 





 from 11 a.m. - 1 p.m 
on 
Ninth Street in front of 
Business 








 ind Sales 
Unit 
Ongoing
 book sales 
rrom 10 a.m 
- 3 p.m. in 




North  Room 



















Room.  For more 
information,












11:30  a.m. 
 
1 p.m. in Hugh Gillis
 Hall Room 
216.
 For more 
information,  call 
Amy
 at (408) 225-4710. 




Open house from 10 
a.m.  - 4 
p.m. for all 
interested criminal 
jus-
tice majors and 
minors.
 Come see 
our house located at 
230  S. 10th St. 
For more information,




 meeting at 2:30 p.m. in 
the Chicano Resource 
Center locat-
ed on Wahlquist Library's
 third 
floor. For more information,
 call 





from 12:10 - 1235 
p.m. and "Women of 
Faith" from 7 - 
8:30 p.m. at the Campus
 Ministry 
Center located across from the res-
idence hall on the
 corner of 10th 
and San 
Carlos  streets. For more 
information, call 
Ginny at (408) 
938-1610 
Catholic Campus Ministry 
Daily Mass from 12:10 - 12:35 
p.m., "Women of 
Faith"  from 7 - 
8:30 p.m. and Faith Sharing, "How 
the Bible was Written" from 5 - 
6:30 p.m. at the Campus Ministry 
Center located across from the res-
idence hall on the corner of 10th 
and San Carlos streets. For more 
information, call Ginny or Father 
Bob at (408) 938-1610. 
Thursday 
Student Life Center 
Fall 1998 student leader recep-
tion from 6 - 7 p.m. in the Student 
Union's Umunhum Room. For more 
information, call Dyrell Foster at 
(408) 
924-5950  
Campus Crusade for Christ 
"Nightlife" at 8 p.m. in the Art 
Building Room 133 for more infor-
mation, call Eddie or Travis at 
(408) 294-4249. 
Pre-Med Club 
Weekly  meeting at 1,30 p.m. in 
Duncan Hall Room 345. For more 
information, call Pedram Sam 
Hajjarian at (408) 569-5490. 
SJSU Women's Rugby Club 
Conditioning and weight lifting 
from 7 - 830 a.m in the gym in 
the 
Event Center. For more informa-
tion, call Christina at (408)244-
7494. 
Chi Pi Sigma Coed Criminal 
Justice Fraternity 
Open houae from 10 a.m - 4 p.m. 
and barbecue 
from
 12 - 3 p.m. for 
interested criminal justice majors 
and minors. Our house is located at 
230 S. 10th Street. For more infor-
mation, call (408) 998-8433. 
Catholic Campus Ministry 
Daily mass from 12:10 - 12:35 
p.m. and
 Bible study Chapters 7 
and 8 of Luke from 7- 9 p.m. at 
the 
corner of 10th and San Carlos, 
across form the residence halls. For 
more information, call Ginny or 
Father Bob at (4081 938-1610. 
The Listening Hour 
Erie Mills, Metropolitian opera 
singer performs  works of Richard 
Strauss, Charles Ives and Leonard 
Bernstein from 12:30 - 1,15 p.m. 
inthe Music Building's Concert 




Le Comb" F  
is
 
Our first film of the
 semes-
ter -Ma Vie en Rose," in 
English  
with subtitles at 6 p.m. in Sweeny 
Hall Room 100. For more infertile-
tion, call Jean -Luc  Desalvo at (408) 
924-4611. 
Career Center 
Recruiting services workshop at 
12:90 p.m. in the Student Union's 
Amaden 
Room. For more informa-
tion, call
 (408) 924-6033. 
SJSU Mariachi Workshop 
Weekly instruction by profes-
sional mariachi musicians from 
7 
- 
9:30 p.m. Open to students and 
public. For more information, call 
(408) 293-6960. 
United Greek Council 
General meeting at 6:46 p.m. 
in the Engineering Building Room 
386. For more informstion, call 
Maria Trejo at 
(408) 937-4962. 
School of Art and Design 
Student galleries and art 
exhinits from 10 a.m. - 4 p.m. In 
the Art and Industrial Studies 
buildings. For more information, 
call Scott or Jenny at (408) 924-
4330.
 
Child Development Club 
First meeting of the semester at 
4:30 p.m. in Sweeney H11 Room 
100. For more information, call 
Michelle at (408) 378-8239 or 
Jennifer at (408) 287-6406. 
Counseling Services 
Asian and Asian -American stu-
dent discussion group from 3  4:90 
p.m. in counseling services located 
in the Administration Building 
Room 201.
 For more information, 
call
 Jovina Navarro, Ph.D. or 
Mang -so Tsoi-Pullar Ph D. at (406) 
924-5910. 
Friday 
Chinese Mandarin Bible 
Fellowship 
Life sharing, bible 
study,
 games 
and refreshments from 2  4 p.m.
 in 
the Student Union's Montalvo
 
Rom. For more  
information,  call 
Joyce Lim at (408) 
993-8006.
 
Catholic Campus Ministry 
Daily Maas from 
12:10 - 12:36 
p.m. at the corner of 10th and San 
Carlos streets, across from
 the resi-
dence halls. for
 more information, 




from 2:30 - 430 
p.m. in the Student Union's 
Almaden 
Room  for more informa-
tion, call esther 
Mar  at (408) 298-
4693. 
Health  Science Undergradute 
Students Association 
Health science 
career  expo from 
10:30 a.m. 
- 1:30 p.m. in the 
Student 
Union's
 Umhunum Room. 
for
 more information, 
call
 Barry 




Students  Union 
Live performance
 by 'Epic 
Voices' from 9 p.m. - 2 
a.m. at Club 
383 located at 383
 Bay Street in 
San Francisco. For more
 informa-
tion, call 








from 6 - 7 p.m. in the 
Art Building 
Room 133. 
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If you are 
between
 the ages of 21 end 
32 mad in 
good 
health,  you on experkiice  
the reward 
and 
satisfaction  of helping 
another WOW" 
to conceive. It lo the mote 
heartfelt gift one 
cm give. Our Medical
 Family spedsliest 
in the treatment






with  our 
Egg 
Donation Program. 
Visit us on the web. www.ihream/beferd/ 
Contact: 
Kristin
 (925) 867-1800 ext. 
122 
Reproductive Science 
Center of the Bey Area 
3160 Crow Canyon Road, Sta. 150, San
 Ramon, CA 1)411113 




guinea  pig 
stage 




Mark  McGwire was smashing 
tape -measure home runs long 










 has helped 
him stay injury -free, which is 
enabling him to crush home runs 
at a record -breaking pace that 
has Babe Ruth rolling over in his 
grave. 
Since an 
Associated  Press 
reporter discovered
 a bottle of 
the supplement in 
McGwire's
 
locker, androstenedione has 
mushroomed
 from an obscure 
supplement 
known  only around 
the body-building community to 
national recognition. 
The supplement
 is an adrenal 







anabolic steriods are derived, 
according to several 
experts.
 
Andro8tenedione is legal and can 
be bought at most health food 




rounding the dietary supple-
ment originated 
as
 to whether 
McGwire was cheating and 
using a legal form 
of steriods, the 
controversy has now broadened 
from the St. Louis Cardinal slug-
ger to the masses of regular Joes 
who are experimenting with the 
relatively  unknown supplement. 
With only 
short-term  research 
done 
to
 condone usage of the 
supplement, people are rushing  
to buy it  because they
 can. 
McGwire influenced Mike 
Livington's decision to start tak-
ing 
androstenedione  last 
week.
 






that Big Mac was 
using it, 
and he sure wasn't 
aware of any side effects 
of
 the 
supplement. He's not worried 
because he plans to experiment
 
with it for only two
 months. 
"I just heard 
it helps you grow 































 of Pinnacle Androstat, 
a brand of 






Other users are more serious. 
Cedric Anderson, a San Jose 
State 
University  graduate stu-
dent, has been 
using  androstene-




is to go on it 
for three months
 and then go off 
it for three months. He said the 
supplement has given
 him more 
endurance while lifting. 
"Even on 
your
 heaviest days, 









 effects; however, 
he 
said 
he sometimes feels anger 
during 















wouldn't  buy a 
drug
 that is 
illegal," Anderson said.
 "Since it's 
legal, you feel better 
about tak-
ing it." 
The  Food and 
Drug 
Administration
 has found no evi-
dence as to 
whether the product 
presents a danger to users.
 Under 
the FDA's Dietary Supplement 
Health and 
Education Act of 
1994, 










 it is 
derive,.: from the pollen
 of Scotch 
pine, 
a naturally occurring sub-
stance.
 
Even  though androstenedione 
is produced from a natural sub-
stance and legally
 sold, critics of 
the supplement 
fear that the 




may cause harmful side effects. 
"We're definitely the guinea pig 
on androstenedione,"
 said Helen 
DeMarco, 
a SJSU nutrition and 




"It's not until there 
are reports 
coming in and there is a sure 
problem that 




manufacturers and health 
stores 
are cashing in, thanks to 
McGwire's success. 
"(Last week)
 we got 48 (bottles 
of tablets) in, and they were gone 
that day," said Judy Thompson, a 
salesperson at Great Earth 
Vitamins. Thompson said the sup-
plement's
 demand is so high that 
people were prepaying
 and sign -
Revitalization:  
Parking  problems 
Continued
 from page 1 
is addressing deals with the 
issue of parking around the 
SJSU campus. The 
tug-of-war  
over parking












"There is a crunch," said 
University
 Police Chief Ric 
Abeyta, who also 
serves on the 
Advisory Group 
"But
 we will 
look
 into the best possible 
solu-
tions." 
Abeyta said one solution can 
be to utilize the approximately 
1,200 spaces in South 
Campus,  
across  the street from the 
Aiiiktb.004
 
  Pt.    IPllAllt
 II  0111111C 
Spartan Stadium, where stu-
dents can park and be shuttled 
to the main campus. 
The advisory 
group is also 
looking into the implementation 
of parking permits as a possible 
solution to 
the parking "crunch" 
for residents.
 Parking permits 
would limit street parking to 
those automobiles with a resi-
dential parking permit. 
"There still has to be a survey 
of all the residents in the area," 
Brilliot said. "If a majority of the 
residents want parking permits, 
then we may just have the 
restriction 
during
 late afternoon 



















































































home from work. While they're 
at work during the day, it's not so 
much of a problem." 
Attending 
community  mem-
bers were also urged to be 
involved in several neighbor-
hood associations such as 
Project Crackdown, a program 
that focuses on the effects of 
drug and gang activity, and 
SJSU's Spartans Offering 
Service, a community service 
program that matches students 
with volunteer opportunities as 
tutors at public schools, one -day 
service events, fundraising 
events and campus involvement 
projects. 
FOR  RNOR NURSING STUDENTS 
A NURSING 
EXPERIENCE  AT MAYO CLINIC 
& HOSPITALS
 - ROCHESTER, MN 
Here is your 




 III is a paid, supervised hospital work experience at Saint 
Marys Hospital and 
Rochester  Methodist Hospital. 
You are eligible for  Summer III 
after  your junior year of a four 
year
 baccalaureate mining program. It includes 
direct patient 
care experience in the







 the Magnet Hospital
 Recognition 
Status for 
Excellence in Nursing 
Service
 by the American Nurses
 
Credentialing  Center. 
Apitlicatitei 
Deadlier December
 1, 1998. 
For more 
information  contact: 
Mayo Clinic & Hospitals 
Summer III 
Program   Human
 Resources 
Ozmun East -3rd Floor  200 First Street SW 
Rochester,  Minnesota 55905 
I 4300-562-7964  
Mar Foundation is an milkman* actoon and equal opportunity educe's, and 
«Nacre's  A amolia-Me institution. 
ing up 
























since the company 
started."
 
General Nutrition Center, a 
major national health store
 
chain, is one of the few stores 
that doesn't sell androstene-
dione. The chain put the 
supple-
ment on the "don't sell list" based 
on a product review process and 
scientific literature research, 
according to Gregory Miller, a 
compnay spokesperson. 
Several sporting organiza-
tions, such as the National 
Football League and the NCAA, 
have banned the supplement. 
"Androstenedione is an ana-






concerned about the 
ease of access










































 abnormal levels 
of 
testosterone. 
Depending on the 
dosage,  the 
average tablets 





levels from 140 to 
237 percent,
 according to a Berlin 
Wall -era East German study
 on 
Olympic athletes. Supplement 
makers 
disagree  with the classifi-
cation of 
androstenedione
 as an 
anabolic agent. 
"It's ridiculous to call it a steri-
od," Leavins said. "It's a supple-
ment that occurs naturally
 in the 
body." 
Leavins believes the supple-



























































hours,  which is 
why  body-
builders take 
it an hour before 
workouts. 
Leavins,  however, 
recom-
mends that no males under the 
ages of 19 to 20 take the 
supple-
ment because 
testosterone  levels 
are already high. Women should 
also stay 
away,  according to sup-
plement makers. 
"It's a buyer -beware thing 
when you enter the supple-
ments," Leavins
 said. "There's 
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tough, smart and determined,




 make you 
an
 Officer of 






 is where 
you'll
 get the chance
 to prow 
you'wt  got what 
it takes 















 grw you ten  































 kicks back in front




 Much of 
Campbell's
 shift is waiting 
in front of bars 
or
 searching the 
streets  for potential 
customers. 
Taxis: bike taxis swarm 
downtown
 for fares 
Continued from 
page  1 
women... when I dropped them 
off, one
 of them stayed behind 
and said she had to give me my 
tip, so she got in front
 of me and 
started making
 out with me," 
driver Peter Theriault said. 
Driver Mike Welsh said on 
one occasion he 
picked
 up a cou-
ple of 21 -year -olds. 
"She  was so drunk
 that she 
couldn't even walk," 
Welsh  said. 




 walk and that she 
was  'stoked'." 
After they told their stories 
and made their three
-wheeled  
pedicabs ride on two wheels, 
two of the pedicabs 
responded
 
to calls they received on their
 
radios. 
Pedicab driver and manager 
Dave Schas went to 
Toons  
nightclub on Santa Clara Street
 
looking for customers. 
Campbell later joined Schas 
and they decided to give four 





 to  San 
Fernando Street
 and back to 
Toons, all 
of





the  area. 
Although they risked getting
 
ticketed,  Campbell and Schas 
display 
speed  for the four 
women.  
"Chris is awesome," said 
Melanie, 
one  of the women. 
Usually on 
nights  when the 
service is operating,
 six pedi-
cabs will cruise various parts of 




ally wait outside popular night-
clubs like The
 Usual and Toons. 
The pedicab service was 
started
 in San Jose about one 
year ago by Dorsey Moore, and 
operates from Wednesday to 
Sunday. According to Schas, 
Moore got the idea 
for pedicabs 
from his travels around the 
country.
 
"He saw small towns where 
people needed a way to get 
around so he carne up 
with  (the 
pedicab)," said Schas, who has 
been 
working for the pedicab 
service since it began.
 
Schas also said that Moore 
wanted to have a transporta-
tion system that 
was  environ-
mentally friendly. 
According to Campbell, the 
driver's pay is 80 percent of 
what they make. Driver Mike 
Welsh said they give Moore the 
other 20 percent 
on "honor" 
because he does not keep track 
of the amount of money the dri-
vers make. 
"Sometimes,  if I bust a chain 
or something, Ill give him a lit-
tle extra," Welsh said. He added 
that on an average night, the 
pedicab drivers will make from 
$80 to $100. 
Dave Schas said the pedicab 
service also offers one -hour tour 
rides for $24. 
The service has eight pedi-
cabs, six of which were 
operat-
ing in the downtown area on 
Thursday. 
Schas said each pedicab costs 
about $4,500, and they are all 
covered by an insurance policy. 
"Last weekend one of 
the  
bikes got taken for a joyride  
me
 and (Moore) were out 
until  






 a quiet 








 taxis all 










ing for it," driver Gene Lian 
said.
 




drivers  responded 
to a call at the Pavilion to pick
 
up five people. Two cabs carried 
two people each and one cab 
carried a 320 -pound body 
builder to The Usual. According 








can't walk, it's 
well worth
 the 12 bucks," Scott 
Reed, one of 
the five customers, 
said. 
Campbell
 joined Schas and 
Lian at 





followed a woman 
who 
came out 
of Club Vertigo, which 
is down the street from Club 
Ecco, 
trying
 to convince her to 
take a complementary ride 
on 
the pedicab. 
Since it was 




 and took it to the 
storage 
building  on Santa Clara 
Street, next to Toons. 
Campbell hands his boss, Dave Schas, the money owed to 
the company after his 6 p.m. to 2 a.m. shift. San Jose Pedicab 
gets 20 percent of what 
drivers  make. 
After  
night  of drinking, Jamie Green 
( left ) and 
friends
 enter pedicabs 
driven by 




 The San Jose 
Pedicab  offers a 
service
 to take people 
anywhere  in downtown
 San Jose for 50 
cents  per block. 
Photos by Brian Prince 
... 
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held  by 
Art  
Williams



































program  was 
made  during the 
summer and 
should
 take about 
two years to 
get back to a 
normal  pace. 
Once the program
 is running, 
it will consist 
of
 the men's and 
women's teams under 
one direc-
tor of golf. The director will have 
an assistant coach and a gradu-
ate assistant on his 
coaching  
staff. 
A committee made up 
of
 ath-
letics department staff 
and com-
munity




 select the new director 
of golf. Until a new director is 
chosen, former 
women's  coach 
Mark Gale, who retired after the 
1996 season, is acting as interim 
director of the program. 
"It's 
like I  never missed a 
beat," Gale said. "They weren't 
winning last year. My job is to 
put it back on track and make it 
successful." 
Gale began coaching the 
women's golf team in 1978. 
During his 19 -year stay at SJSU, 
his teams won 91 of 218 tourna-
ments, including
 the NCAA 
championships in 1987, 
1989  
and 1992. John Glass, 
senior
 
associate athletics director for 
external affairs, is chairing the 
selection committee. 
"This
 is the 








oversee  both 
teams,"





 the tradition 
and suc-
cess of this 







about  30 




 is to select 
a new 
director
 of golf by 
the end of 
September.
 
"This is a new 
position," Glass 
said.  "We want 
someone
 with a 
good knowledge 























season's  men's coach, Art 
Williams, and 





According  to Glass, 
their contracts 





 Williams is 
now  
among the applicants





 in the 
change of the 
structure," 
Williams said. "I really enjoyed 
working with the men's golf 
team."
 
Williams said he sent over the 
required materials
 to apply and 
has not heard 
from  the commit-
tee since. 















 Jim Beste is 
a member 
of the 
men's  team. He said 
he is 
satisfied




"Things  weren't going in the 
right direction
 last year," Beste 
said. "He (Gale) relates well ... he 
understands how to 
win  and 
how to get 
us
 there." 
Beste said there 
was a lot of 
tension 
around the team last 
year. Although
 he did not want 
to comment on the source of the 
tension, 
he said the atmosphere 
is 
much
 better now. 
"Our goal is to get back to the 
nationals ... and 
I think every-
body will mesh 
together and 
we'll have a 
good season," he 
said.  
This semester
 is Gorgina 
Simpson's
 second 
season  on the 
women's  golf team.  
She
















"Changes  like this 
occur 
and we just 
have
 to get on 




Simpson,  the 
team is doing
 well, although 
Gale
 is very 
busy.  
"We've seen him a few 
times,  
but it's not like 
having







 early September, and 
the men's team 




After the opening round of the 
Pacific Invitational in 
Copperopolis, the Spartans 
were tied for 12th place, but they 
finished 15th out of 18 teams 




 team placed 15th out of 
19 teams.
 
Arnold could not be reached 
for 
comment




 coaching job 
DENVER (AP)  The Denver 
Nuggets named Mike D'Antoni 
head coach Tuesday, assigning 
him the daunting task of 
rebuilding one of the worst 
teams in NBA history. 
D'Antoni, who spent seven 
years coaching in the Italian 
League, becomes 
Denver's  sev-
enth coach this decade. 
General manager Dan
 Issel 
made the announcement after 
the team  had gone several 
months with the vacancy 
unfilled. It was created when 
first
-year  coach Bill Hanzlik was 
fired following 
the Nuggets,' hor-
rid 11-71 season. 
D'Antoni, who
 joined the 




year,  had surpris-
ingly high 




 to do one thing 
and 
that's to get us 
back
 to 



















"On draft day 
we got a lot 
bet-
ter," he said, saying 
he could not 
elaborate due to 
the NBA's labor 
dispute. 
'We haven't been 
talk-
ing about basketball for the last 
three months for obvious
 rea-
sons (so) we tend to forget how 
good
 we got on draft day." 
The Nuggets acquired point 
guard Nick
 Van Exel in a draft -
day deal, and the team has high 
hopes for first
-round
 pick Reef 
LaFrentz, a forward from 
Kansas. 
Forward Eric Williams, who 
was
 lost to a season -ending 
knee  
injury after the first four games, 
is expected to return
 to the line-
up. And as the 
rebuilding begins 
anew under Issel and D'Antoni,
 
a high priority 
is re-signing pop-
ular forward 
LaPhonso  Ellis. 
D'Antoni said he 
intends
 to 
shape  the league's 
doormat  into 
a competitive 
team
 by installing 
a fast -paced 
offense,
 a strategy 
Issel preached during his tenure 
as Denver coach from 1992-95. 
"I've always played very
 fast," 
D'Antoni said. 'I want to pres-
sure, I want to get up-and-down 
and I want to take advantage (of 
the defense). ... We just have to 
connect with the players and 
get 
them 
to play the best they can 










 the selection. 
"The main reason that Mike is 
hired as our head coach is that 
philosophically we're all on the 
same page  basketball -wise," 
Issel said. "I think Mike is 
going 
to play basketball 
the  way that I 
think we have to play to be suc-
cessful." 
Before joining





and Milan of the
 Italian League. 
His teams made 
the playoffs 
each season, and 
Benetton  won 
the 1997 Italian League
 
Championship. 
He also had success as a play-
er,  helping Milan to five
 league 
championships, two European 
Cup titles and two 
Intercontinental Cups in  13 
sea-
sons. He 
spent four years in the 
NBA 
and one in the American 
Basketball
 Association. 
D'Antoni served briefly 
as
 the 
Nuggets' interim GM after Allan 
Bristow was 
fired in February. 
Issel 




season  as an assistant to 
Hanzlik. As 
interim
 GM, his 
most notable 
move  was signing 
point guard Cory Alexander, who 
played  a pivotal role in helping 
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We need special people to help 
make 
dreams
 come true. 
We me bokirp for nation who are will-
ing lo donate
 Meer eggs lo an inlertile 
couple.  You
 must
 be 21-.72. healthy, 
non-_  responsible and intelli-
gent VA especially need Chinese, 
Japanese, Josiah
 
and East Indian 





cal and Impel issues. 
Please aell to give the pft of life 

















 over 60 
people,  Lee 
Pate joins 











 of the step 
training 







 Pates is working 
towards  
obtaining





and said she enjoys step 
training
 because the
 music has 







ving and it 
gets the people
 in class pumped
 up, she said.
 
Johnson, McGwire duel 
looming
 
ST. LOUIS (AP)  When 
Randy Johnson faces 
Mark 
McGwire for the second time in 
11 days Wednesday night, he'll
 
have a 
tough time duplicating 
the conditions. 
This time he'll face baseball's 
newest home run king on 
the 




 I was going to get 
the same results, I 
would do 
something to get the flu," 
Johnson said Tuesday. 
"Obviously I'm healthy now and 
I don't know if that's going to be 
a plus or a minus. 
"I was pretty happy with the 
results the last time we faced 
him in Houston." 
Johnson felt so lousy he near-
ly skipped his Sept. 12 start 
against the St. Louis 
Cardinals 
in the Astrodome. 
He beat them anyway with-
out his A material and 98 -mph 
fastballs, holding McGwire to 0 -
for-2 with a walk in Houston's 3-
2 victory. 
"It was a situation where I 
had to go out there and 
pitch  
more
 than trying to overpower 
everybody,"  Johnson said. 
The matchup between 
Johnson, an 18 -game winner 
with six 
shutouts  and more than 
300 
strikeouts,  and the all -or -
nothing McGwire is a baseball 
classic. 
Johnson relishes such con-
frontations. 
"It's kind of a 
clash  of two 
powers, 
a guy that throws hard 
and a guy that 
hits  the ball far," 
Johnson said. "That's what the 
fans want to see. 
"They want to 
see Mark 
McGwire hit home runs and I 
guess they want to see me throw 
fastballs and strike people out. 
They surely don't want to see me 
walk him, that's for sure." 
Cardinals manager Tony La 
Russa discounted a reporter's 
suggestion that the Astrodome is 
one of the darker places to play, 
and that it helps Johnson, who is 
9-1 with a 1.28 ERA and four 
shutouts since joining Houston 
at the trading deadline. 
"You could have brilliant sun-
shine and this guy is hard to 
hit," La Russa said. "He could 
pitch in the Little League World 
Series park and he may not give 
up a home
 run." 
McGwire is 6 -for -27 with two 
homers over his career against 
Johnson, a former college buddy 
at Southern California in the 
early 1980s. One of the home 
runs was a monster 538 -foot 
shot on June 24, 1997, when 
McGwire was with Oakland
 and 
Johnson
 with Seattle. 
At the time,
 it was the longest 
homer of McGwire's career. Its 
still the longest home run
 sur-
rendered by 
Johnson,  and as a 
footnote he ended 
up a loser in a 
19
-strikeout  game. 
"It counted
 for one run, but
 if 
we're going
 by distance it proba-
bly should have counted as two,"
 
Johnson said. "I think a lot of 
people have always wondered if I 
threw 
my
 best fastball and he 
put his best swing on a pitch, 
where
 would it go?" 
"I remember the 
guy  that was 
doing the radar gun that
 day 
saying it 
went  in at 97 (mph) 
and came out at 102 
mphi"
 




 bear down 
extra. No way he 









not  going to say 
'Hey 
Mark, 
here  comes a 
fastball  belt -
high 
where  you 
want it,' 
Johnson said.
 "If it happens,
 it 
happens."But










 if I 
struck him 
out, it 
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 "NEW SPARTAN FUN FEST" 
Worm up before kickoff
 with
 Interective college 
football
 germs and live music 
Bring your camera fOr pictures and autographs
 with
 the Spartan Mascot, the  
cheerleaders 











 SPECIAL PRESENTATION 
Don't  mats the halftime presentation honoring 
San Jose State University  
Alumni PSI Welsh, Dick 
Vermeil  and Move Dellerg. 

 ALSO...  
Oata FREE t
-shirt
 for pining the -NEW" 
SPARTAN  ARMY 
($xlm  Illkidonte only: !Inns
 
otiolonl
 ID cord 
to the 
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said. "[Bug  
I 
need  to 
do 
some  







This October, Wone will be pre-
senting his findings at the 34th 
Western 
Regional Meeting of the 
American 
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products  or 
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advertising 
and ollerings ase not 
approved or 






City of Santa Clara 
After  school sports program 
Volleyball.
 Basketball & more. 
Mon. - Tues.- & Thurs. 2:304:45. 




 fun science parties 
on
 weekend days. Great Pay + Tips! 
You pick days. We train. 
Call: 




are  looking for students 
to 
teach  driving 
full/part time.
 
Will train. Must be 21. 
$9.00 to start. Call 3634182.
 
RECEPTIONIST 







1/1 YR OW 
PALO ALTO SEARCH 
FIRM has opening for 
entry  level 









 UTILITY, FIT, M
-F, 
clean DMV record.
 Must have 





 Pam - 4:30pm. 
GYMNASTICS
 INSTRUCTORS 
City of Santa Clara 
Mon.-Thurs.  & Sat. 
Flexible  hours. 
Previous experience preferred. 
For more 
info




















Looking  for people 
for
 the 









connect you to our 
voicemail.  
Leave name 
and  number where 
you can be contacted. 
ADMINISTRATIVE ASSISTANTS 
15 avail now, exp. nec. 
408/2839144,
 Power Personnel 
GROOMSIES ASST/ILDINEL HELP 
needed for 
small,  exclusive shop 
and kennel. PT.
 Tues-Sat. Must 
be
 reliable,  honest, able to do 
physical work. Exp. working 
w/dogs preferred, but will train. 
Great ocpty for ckig lows!
 
$6.50 hr. 
Can FAX mourns to 408/3770109 




a job with a 
positive  working 
environment? Join the YMCA! 
Aerobics Instructors needed 
teach% awning step Nick & 
bock 
conditioning classes. Contact 





Open  5 days. 
no
 *kends, till 
2pm  
Apply 848 N. First
 St. San Jose 
MAINTINMCIE ASST. -Must ham 
basic understanding of carpentry. 
plumbing. 





work schedule. For more 
infomla
 
bon call the S.U. 
Administration  
Office. Mc.
 tom 95 at 924-6310. 
Mel11111,13 VA11111WW01171 
WANTED for an intern position at 
DeAnza College! Get 
practical  
experience 
in fast paced, mane 
environment.
 Conscientious and 
zrs4warsthriktec 
skills?
 CM asap 
(number corrected). 
Hourly












 or American 
Red  Cross 
Certification.
 South Valley 
Family  
YMCA. Call 



































 95, Microsoft 





























 In training arid 
consulUng 
In 
































































 a plus. 4013/371-7177.
 
TEACH l'RAFFIC SCHOOL PART
 TEE 
heeliends  & menings. No coperierce 
necessary. Follow 
our  lesson plan. 
Must has wad conznuicalion
 skis, 
responside & relate. 4089717557 
Detne Traffic 
School 
999W. San Cats 
St San Jose. 
DAYCARE / TUTOR 
Seeking P/T after -school care for 
8 & 11 year boys. 15-20 
hrs/wk.  
$8.




firm needs energetic person to 
train and motivate sales reps. 
20-36 hrs. wk. Salary + bonus. 
Downtown San 
Jose.  408/494020a 









professionals  from 
the internet for a national
 consulting 
firm 
in San Jose. Ideal candidate 
will  be a student 
pursuing  their 
CS. 
MIS,









This position pays up to $15/hr 
and offers flexible 
working hours. 
Interested 









 A PAID 
INTERNSHP?  
Call 
now  for part time 
or 
flex









 Service  
Personnel,
 Flexible Days 
& Hours. 
P/T or 
F/T.  Apply in 
person.  
Ask for
 Catty or Eduardo.
 
Round 













 & pm shifts
 available. 










LOCAL FIRM NEAR CAMPUS 
seeks Engrossing student pert bine 
to assist with 
various  projects. 
Must be computer literate. 
Call  
282-1500. 
PART TIME: HANDYPERSON/ 
GOPHER: 
Must  have a strong 
back, 




















 to assist 
individuals 
with developmental 




Angela 248-4464 x 101. 
RETAIL - 
MALM
 LUGGAGE in 
Valley Fair Mall is now hiring. Asst. 
Manager and 
P/T sales. flexible 
hours. Great atmosphere.
 Call 













Serving Downtown SanJos e. 
Inner City Express. 
22W.
 











 weddings, parties and 
special events 
in
 the Los Gatos 
area.  Must be 
outgoing,
 friendly, 




experience  nec. 
Must  be 
able to 
drive  a 5 sp and have a 
valid 
CDL and your own 
transp.  
Earn up to $12.00/hr
 with Tips. 
Call Michael






hiring  for part time positions. 
We offer 
Flexible

















Food  Server (21 or older 
please).  
Hostess, Busser. 





 thru Fri. 
51 N. San Pedro. San Jose.
 




seeking  Infant, 
Toddler,
 and 









 are also 
available  that 
offer 
flexible  hours. ECE 
units are 
required 











































 & experience 
with
 kids. Excellent 
Pay!  Call: 
Mad 
Science
 of the 







 San Jose is 
looking 
for an Intern





























 x 522. 
INSTRUCTOR NEEDED to teach 
independent
 living skills to devel-
opmentally disabled adults living 
in the community.
 18 per hour + 
benefits 










 One of the 
largest telemunications cos. 




own their own 
business. Full or parttime. 
Call now: 
(40817995151.  
EXPERIENCED NETWORK TESS 
Tandem







If qualified, get 
resume
 to Dick 
Sillan Fax: 
323-5311,  email: 
rsillan0AOL.com,
 mailbox: Eng. 
Bldg. 














busy  family style 
restaurant located in 
Sunnyvale.  
All 
shifts  avail, flex hrs. $8.50/hr 
to start. Please call 
733-9446  













strong  team 
environment!  Min. 12 ECE 
units.  













rec.  program.  
P/T  
from 2-6pm. M -F 
during the 
school
 year. Some 
P/T  morning 
positions available
 from approx. 
7am-L1am.F/Tduring  
summer day 
camp prog. XInt 
salary,  no ECE 
units req. Los Gatos
-Saratoga Rec 
Dept Call Janet
 at 354-11700 x223. 
SMALL WORLD SCHOOLS 
is hiring 
Teachers,  Aides & Subs 
for their School
 Age Child Care 
Centers in San Jose. MECO, 
Psych, Soc. or Rec units 
req.  
We Offer 
Competitive  Pay, 
Excellent




If you are interested call 
(40812839200





Great Job for Students. 
F/T or P/T NI Shifts
 Available 
Permanent
 Shifts & Schedules 











 Sal Cabs &Pairnoor,
 
behind the Cad 











































 childcare centers 
for 2-12 




Flexible  PT/FT positions 
 Days. Eves. 
Weekends 
 Team Environment 
 Min 
6 ECE required 
 Emn while 
you learn - 
In house training 
 
Benefits  available 
Growing throughout the Bay Area 
KidsPark  260-7929, Fax 
260-7366 





Healthy males, 1940 







650-324-1900, M -F, 8-4:30 
OVUM 
DONORS  NEEDED 
Women  ages
 21-32, Healthy. 
Responsible,  NI 
Nationalities.
 
Give the Gift of 
Life!!!
 
$3,300 stipend & expenses paid. 
We especially need 
Japanese and Chinese Doom. 
MAIL CALL US AT VAVFC 
($OO) 314-9996 
TELEMARKETING PT/FT. We 
sell discount subcriptions to Bay 
Area 
newspapers.  Auto dialers. 
Flexible hrs. 9am-9pm. Downtown
 




$5 plus bonus. Media 
Promotions  494-0200. 
 
TEACHER  INSTRUCTOR  
P/T- Elementary Schools. 
Degree or Credential
 NOT %quiet 
Opportunity fix 
Tsachtg  Expaience. 
Need  Car. 






seeks  responsible 
individuals 
for extended daycare. 
P/T in the afternoon.
 No ECE units 
required. 
Previous
 experience with 
children preferred. 
Please  cat 




& 2 BDRM APTS. 
Live in luxury and walk to 
school! 
We offer a pool,
 spa, sauna, full 
gym,  on
-site  management, all 
appliances 
included,  central A/C. 








So. 4th St. (408)279-3639.
 
211DRIA.







 Close To Campus 
 
Modem  Building 
 Laundry Room 
Village 
Apartments 







 NAMED Share 
3/2  
on S'vale/Cup
 border. Safe,  quiet, 
w/attmhed
 garage. Easy 
commute  




mature,  quiet 
person.
 
$450 + 1/3 






 in SJ, located 
on a 
2 1/2 acre lot 
with panoramic 
view. 10 
miles  from campus. 
5600/mo  + util. 
408-2968000x11  
for more information. 
RENAME 
OWN ONE, RENT THE OTHERS 
Great
 investment, 3 rental 
units.  
Close to SJSU.
 Zero vacancy. 
Well maintained. $299.950. 
Call




PROFESSIONAL GUITARIST now 
accepting students 
who  wish to 
excel in playing guitar 
or bass. NI 
levels 
welcome:  Beginning, 
Intermediate 
or Advanced. Learn 
any style: Jazz. Blues, Rock. 
Fusion, Funk, Reggae, or Folk. 
Call Bill at 408-298-6124. 
GET IN SHAPE, NOW! 
Special martial arts 
training
 takes you from 
being
 tired and turns you 
into an ambition machine 
in 
minutes
 a day. 
Developed by 
Bruce  Lee, 
Jeet Kune Do is an 
art that 
combines all 





into the most 
complete martial arts 
discipline
 ever developed. 
If 
you are a beginner or a 
skilled 
martial artist.  JKD 





Classes forming now and 
space is limited.
 For more 
info 
on how to hget 
started
 




EDITING & TUTORING 








SJSU Alumni & Member of 
SOUL:  




SIDEKICK JLX 4X4 
loadedl
 a/c, crs, warranty, more. 
Excellent cond. in/out. Silk nego. 
(403)924-5275 cr (4C6)873-0373. 
COMPUTERS
 ETC.  
COMPUTER RENAISSANCE 
We buy, sell & trade
 computers, 
486,
 Pentium, Mac, & Notebooks 
Refurb'd
 equipment is warrantied 
Prompt 
Repair
 & Upgrades 
5% Student/Fac 
Discount  w/ID 
5263 Prospect
 Rd. SJ, between 
Fkvy 85 & 280 rem 





HELP: (510) 601-9554. 





 reports, etc. 
Please
 call Dave Bolick,M.A.
 at 












POST YOUR RESURIE en the WEB 
For $35 - post 
on
 15 Web sites. 
Send resume 
+ payment to: 
PDM Graphics, 225 Corning 
Ave. 
Milpitas,
 CA 95035. 












 $57.00 per year. 
Sam 30% 60% 
on KU dental needs. 
For info call 1-800-655-3225. 
MffiMI 
LINDY HOP & 
ZYDECO
 DANCES. 
some Fridays, at First Christian. 
80S 
Fifth
 St. Call 408-356-1375. 
UNDY HOP DANCE 
WORKSHOP  
Rob & 
Diane at First Christian 
Church. 80 
S.
 Fifth St. Saturday 












flight out of 
SJ,  full condos 5 
night stay, 4 
of
 5 day lift 
pass, 2 hot 











-Friendship - Service 
Tuesday  Sept. 29, 
1998  7-13pm 
SJ Costanoan 
Q&A:  408824-8E26 
ALPHA PHI 
50 years at SJSUI 
Seeking  women 
to
 carry on the 







 NOM the 
maw to sped& %Mahone 
numbers or addresses for 
additional information. 
Clasellisd feeders 'Astrid he 
rernIndad !het, when maldng 
these further contacts, they 
sheuld require 
complete  
Intenneden before sending 
money for goods or sambas. 
In addition, readers should 
carshily hwestigate all flints 
Mining employment 
Wino  
arco nnnnn for discount 
wcatIona or merchandise. 
DAILY CLASSIFIED
 - LOCAL 
RATES FOR 
NATIONAL / AGENCY RATES
 CALL 408-924-3277 
Print your ad here. Line is 30 spaces, including












 3 -line  minimum 












6 Ines SS 
$10 $12 
81









 cloy, Me Increases by 
$1 per day. 
First 
daline  i25 spaces) ash In bold for no extra chine Aking   
words babble In bold 
or $3 each. 
SEMESTER 
RATES 
3-9 knee: $70  
10-14  lnes: $90 




















Seri Joss Slab 
U1 Sambee CA 
9511i$170.119
 
 Oessthed desk Is located It 
Dwight Bentel 
HMI, Room 209. 
 Deadline: 10:00
 a.m. two 
weekdays  before 
publication.  
 Al ads are prepaid.  M 
No refunds on canceled 
ads. 
















 line ad for 3 days. Ads
 must be 
placed in person 




are offered free. 3 




























_Moe For Sale 
_Enisnsinrnsnr 





















for mad/law  
school,
 etc. Tape 
transcription. 
Fax 
Machine.  Notary 
Public.  




Papers,  Resumes. 
Gnxp Projects,









dependable,  quick 
return. 
Almaden/Branham  area. 






Studies,  Thesis, Tenn 
Papers, 
Nursing.
 Group Projects. 
Restrnes.




 ws Ezp. 
PAM'S 
PFICFESSENA.









































hair. Back - 
Chest - Up 
Bildd 






discount.  Prat 
ego.  la price 
if 





































 or disposable. 
335 S. Baywood












 SJSU for 20 yeers
 
'Great Rates for Good
 Drkers" 
'Good Rates for 





















1 Did the crawl 
5 Tops of cars 





15 Comic Murphy 
16





 Juice from 
22 -Across 
19 




22 Orchard fruits 
24 Newt 
















39 Science room 












49 One, no matter 
which 
50 Wading birds 
53 
Kind of rug 
58 With, to Henri 
59 Enter (data) on 
acmWer 
61 Golden Fleece 
ship 
62 Roy Orbison 
song 
83 Din 
PREVIOUS  PUZZLE SOLVED 
MMMMOV  
WER1 NUM 
MMUUON MNM NNEL 
MOURN WNN liAULR 
NNMMUDIUMWME 
OWARN NMMill 
OWNN WOW WMU 
MUMOMMU NNN LIM 
IARM MON Dor:A Nxr 
ONN MOW WNWRXWI 
WOU WUN 
NWM1 
MOWUW WWO MXINN 
UNOMorailMWMNIti 
MAIM MMU MMMWM 
MUMU NWN NNIONNU 
ONUO NWN CHINNI* 


















































gree  -shOoter 
7 
Chances 
47 Worked in  

























55 Helen of - 
21 Sci-11 craft 
56 Flu symptom 
23 Can. 
province




















Ili(  st I. t 
lulu!
 
















a Man Can 
Get 
YOU TAKE ONE STROKE, 




































SHAVE  FEWER STROKES  
LESS 
IRRITATION
 
 
, J.W. 
 krt 
